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研究成果の概要（英文）：With the growth of e-commerce, various schemes have emerged to defraud 
suppliers who offer services and sell goods over the Internet. The deferred payment system, which is
 a traditional Japanese business practice whereby customers do not pay until goods are received, 
facilitates online fraud. After receiving goods, fraudulent clients simply disappear and the 
supplier does not receive the payment. The conventional approach to detect online shopping fraud is 
the use of various data mining methods based on statistical analysis. However, outbreaks of new 
fraudulent clients create new samples that change the distribution of data and decrease the 
performance of data-mining-based fraud detection. In this study, we proposed a new approach that 
does not rely primarily on data mining. The main characteristic of the proposed approach is the use 
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 例えば平成 15～17 年度の基盤研究で開発
し た SPAM filter (K.Yoshida et al, 
"Density-based spam detector", KDD2004, 
pp.486-493)は、広告目的で大量に配布される




















図  研究の学術的背景 
 















































































































る PC はそのまま新しい拠点でも使用する。 
 ここで PC は通販サイトにアクセスして発
注作業を行う為のものであるが、通販サイト
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